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Постановка проблемы в общем виде. Достижение основной 
цели Украины – стать полноправным 
членом Европейского Союза – невоз-
можно без внедрения реформы децен-
трализации. Децентрализация власти 
является гарантом достижения основ-
ных задач реформы, таких как: 
 − обеспечение доступности и ка-
чества публичных услуг;
 − достижение оптимального 
распределения полнномочий между 
органами местного самоуправления и 
органами исполнительной власти;
 − определение обоснованной 
территориальной базы для деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния и органов исполнительной власти 
с целью обеспечения доступности и 
надлежащего качества публичных ус-
луг, которые предоставляются такими 
органами;
 − создание необходимых мате-
риальных финансовых и организа-
ционных условий для обеспечения 
исполнения органами местного само-
управления властных и делегирован-
ных полномочий [1]. 
Реализация задекларированных 
в Концепции задач реформирования 
местного самоуправления и террито-
риальной организации власти в Укра-
ине  возможна только при условии 
установления эффективного партнер-
ства между ключевыми участниками 
реформы децентрализации в общем и 
добровольного объединения террито-
риальных общин в частности. На тер-
ритории нашего государства в течение 
последнего полугода наблюдаются 
результаты совместной деятельности 
общины и власти, направленной на ре-
ализацию реформы децентрализации. 
Это положение подтверждено слова-
ми Президента Украины: «Впервые 
за 24 года нашей истории Президент 
и правительство, власть добровольно 
лишаются части очень важных своих 
полномочий и передают их террито-
риальным общинам, в пользу испол-
комов, которые формируются соответ-
ствующими советами» [2].
Выделение не решенных ранее 
фрагментов общей проблемы. В 
современной постмайданной Украи-
не централизованная постсоветская 
организация власти становится бо-
лее чем историческим атавизмом. На 
арену реформы выходит значительное 
количество критически настроенных 
граждан, которые вопреки сопротив-
лению общины, распространению ис-
кривленной и недостоверной инфор-
мации, несвоевременности принятия 
тех или иных нормативно-правовых 
актов, наличию дискуссионных фи-
нансовых моментов и т.п. внедряют 
основные идеи децентрализации – ак-
тивно проходят процесс доброволь-
ного объединения территориальных 
общин. Выделение и характеристика 
основных достижений государствен-
но-общественного партнерства от-
носительно реализации нормативно-
правового, финансового, организаци-
онно-институционального и информа-
ционного механизмов сопровождения 
добровольного объединения террито-
риальных общин и разработка реко-
мендаций для оптимизациии их дея-
тельности и есть целью публикации.
Изложение основного материала. 
В Украине заложено конституционные 
основы  местного самоуправления, 
ратифицирована Европейская Хартия 
местного самоуправления, принято ряд 
базовых нормативно-правовых актов, 
которые создают правовую и финансо-
вую почву добровольному объедине-
нию территориальных общин.
При сотрудничестве Министерства 
регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины, Всеукраинской организа-
ции органов местного самоуправления 
«Ассоциация городов Украины», обще-
ственной организации «Институт граж-
данского общества» и другими актив-
ными участниками внедрения реформы 
децентрализации обеспечен информа-
ционный механизм сопровождения до-
бровольного объединения.
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Информативными, по нашему 
мнению, являются такие Интернет-
ресурсы: сайт «Децентрализация 
власти» [3], портал «Национальный 
совет реформ» [4]; сайт Всеукраин-
ской организации органов местного 
самоуправления «Ассоциация городов 
Украины» [5] и некоторые другие. 
Однако, стоит отметить, что ин-
формация из Интернет-источников, 
которая характеризуется разновек-
торностью относительно освещения 
сути децентрализации и доброволь-
ного объединения территориаль-
ных общин и вполне пригодна для 
формирования собственных, а не 
навязанных извне выводов, недо-
ступна каждому гражданину Украи-
ны, особенно сельским жителям. А в 
теле- и радиопередачах, публикаци-
ях в СМИ не всегда убедительно, до-
ступно доносилась информация об 
основных идеях добровольного объ-
единения территориальных общин, 
что порождало значительное сопро-
тивление этому пероцессу.  
Недостаточный, по нашему мне-
нию, объем выполненной роботы 
по блокированию информации, ко-
торая дискредитировала основные 
идеи и цели децентрализации и по-
рождала мифы вокруг процесса до-
бровольного объединения терри-
ториальных общин. Своевременно 
не ликвидированы в результате 
информационно-просветительской 
кампании, адресованной кажлому 
жителю территориальной общины 
разнообразные мифы. Речь идет о 
том, что децентрализация и феде-
рализация тождественные термины; 
что усиление власти на местах будет 
порождать сепаратизм; что реформа 
не учитывает региональных особен-
ностей; что в процессе объединения 
будет изменяться статус территори-
альных общин; что одновременно с 
ликвидацией сельского совета будут 
исчезать села; что систематически 
будут закрываться школы и фель-
дшерско-акушерские пункты; что 
реформа повлечет безработицу. Эти 
мифы продолжают способствовать 
сопротивлению децентрализации 
вообще и добровольному объедине-
нию территориальных общин в част-
ности. 
Известно, что децентрализация 
властных полномочий  должна осу-
ществиться в 22 сферах. В компетен-
цию общин будут входить: дошколь-
ное, начальное и среднее образова-
ние; первичная и профилактическая 
медицина; жилищно-коммунальное 
хозяйство; ветеринарная помощь; 
культура и отдых; туризм и спорт; 
социальная помощь; планирование и 
регулирование строительства; доро-
ги и организация дорожного движе-
ния; местный, общественный транс-
порт; центры оказания администра-
тивных услуг; благоустройство тер-
ритории; сохранение окружающей 
среды; ликвидация пожаров; обще-
ственный порядок и др.
Результатами сотрудничества 
государства и общественности  яв-
ляется разработка организацион-
но-институционального механизма 
сопровождения добровольного объ-
единения общин. Объединенные 
общины получили рекомендации 
относительно  возможного переч-
ня заданий для рабочей группы по 
подготовке первой сессии местного 
совета; рекомендации относительно 
возможного перечня постоянных ко-
миссий местного совета объединен-
ной территориальной общины; ре-
комендации по созданию структуры 
новых органов и алгоритм передачи 
полномочий в новую систему оказа-
ния услуг в новой общине. 
Закономерно, что сегодня суще-
ствует ряд вопросов, которые должны 
быть инициированы представителями 
общин для решения на государствен-
ном уровне путем внесения измене-
ний в нормативно-правовые акты. 
Ответа требует вопрос о порядке обе-
спечения новых учрежений квалифи-
цированным кадровым потенциалом; 
пути избежания безработицы, связан-
ной с сокращением должностей в со-
ветах населенных пунктов, которые 
стали частью объединенных терри-
ториальных общин; механизм полу-
чения государственных стандартов 
качества медицинских, образователь-
ных, административных, социальных 
и других услуг.
Нормативно-правовые механизмы 
обеспечения реформы децентрали-
зации  содержат положения, которые 
вызывают систематические деструк-
тивные дискуссии  и тормозят процесс 
добровольного объединения террито-
риальных общин. 
Приведем отдельные дискусион-
ные положения нормативно-правовых 
актов:
 в Конституцию Украины не вне-
сены  изменеия  в части децентрали-
зации, регулирующие добровольное 
объединение территориальных об-
щин; 
требуют согласования вопросы си-
стемы административно-территори-
ального  устройства Украины, которое 
составляют «.. города, ... поселки, ... 
села» [6]. Не менее странным, по на-
шему мнению, остается оперирование 
на государственном уровне понятием 
«поселок городского типа», которое 
противоречит действующей Консти-
туции, но соответствует Указу Прези-
диума Верховного Совета Украинской 
ССР «О порядке решения вопросов 
административно-территориального 
устройства Украинской ССР» [7];
в Законе Украины «О доброволь-
ном объединении территориальных 
общин» [8] употребляется термин 
«местный референдум» при отсут-
ствии Закона Украины «О местном ре-
ферендуме». До сегодня граждане не 
могут «поддерживать добровольное 
объединение территориальных общин 
на местном референдуме», как изло-
жено в действующем Законе. 
Процесс обеспечения жизнедея-
тельности новых общин порождает 
новые вопросы, которые требуют 
немедленных ответов. В ходе ис-
следования нами выделены и систе-
матизированы проблемы, которые 
могут быть решены путем  усовер-
шенствования нормативно-правовой 
базы реформы децентрализации. 
Нормативно-правовое сопровожде-
ние должно включать: алгоритм  соз-
дания и функционирования объеди-
ненной территориальной общины 
как юридического лица; процедуру 
замены базовой документации жите-
лей объединенной территориальной 
общины;  механизм регистрации ак-
тов гражданского состояния в новой 
общине; процедуру возврата терри-
ториальной общине земли за чертой 
населенных пунктов; правомерный 
и эффективный способ получения 
достоверной информации об иму-
ществе жителей территориальной 
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общины; нормативные требования к 
помещениям, в которых будут рабо-
тать органы совета и подразделения 
государственных органов в терри-
ториальных общинах, перечень и 
способ  получения надлежащего тех-
нического и программного обеспече-
ния; централизованное решение об 
обязанностях областных управлений 
государственных органов оператив-
но передавать полномочия органам 
объединенной общины с целью обе-
спечения их жизнедеятельности и 
т.д. 
Изменений требует также отрас-
левое законодательство. Например, 
стоит внести дополнения в Закон 
Украины «Основы законодательства 
Украины об охране здоровья» [9] от-
носительно функционирования пер-
вичной медико-санитарной помощи 
в объединенных территориальных 
общинах, а именно: в статью 16 «Уч-
реждения охраны здоровья»   отно-
сительно определения конкретного 
органа управления учреждениями 
первичной медико-санитарной по-
мощи в объединенных территори-
альных общинах; в статью 18 «Фи-
нансирование охраны здоровья» 
относительно четкого процентного 
соотношения медицинской субвен-
ции из государственного бюджета 
местным бюджетам на содержание 
первичной медико-санитарной по-
мощи в объединенных территори-
альных общинах и др.
Законодательство в сфере реали-
зации социальной политики требует 
формирования полного перечня функ-
ций по социальной защите населения, 
которые возложены на объединенные 
территориальные общины, и выделе-
ние тех функций по социальной за-
щите населения, которые государство 
оставляет за собой.
С принятием Закона Украины «О 
добровольном объединении террито-
риальных общин» [8] впервые жители 
территориальных общин получили за-
фиксированное в Европейской Хартии 
местного самоуправления [10] право и 
возможность осуществлять местное 
самоуправление в собственных инте-
ресах. 
С 1 января 2015 года в  Бюджет-
ный кодекс Украины внесено ряд 
изменений, которые послужили ос-
новой для стимулирования общин к 
объединению и усилению их само-
достаточности, путем формирования 
механизма перехода объединенных 
территориальных общин на пря-
мые межбюджетные отношения с 
государственным бюджетом. Новые 
общины получат 60% налога на до-
ходы физических лиц, 25% экологи-
ческого налога, акцизный налог, еди-
ный налог, налог на прибыль пред-
приятий и финансовых учреждений 
коммунальной собственности, налог 
на имущество и др. Детальный пере-
чень налоговых и неналоговых по-
ступлений местных бюджетов объ-
единенных территориальных общин 
изложены в ст. 64, 69-1, 71 Бюджет-
ного кодекса Украины [11]. 
На усиление инфраструктурной 
состоятельности объединенной тер-
риториальной общины направлено 
и Постановление Кабинета Мини-
стров  Украины «Некоторые вопросы 
государственного фонда регионально-
го развития» [12].
Стоило бы на государственном 
уровне воспользоваться опытом 
Эстонии. В Эстонии, например, с 
2004 года действует Закон «О под-
держке добровольного объедине-
ния», а также предусмотрен специ-
альный грант в случае объединения 
территориальных единиц:  каждая 
община получает 50 евро на чело-
века; минимальный фонд на новую 
объединенную единицу составляет 
150 тыс. евро, а максимальный – 
400 тыс. евро» [13]. 
Итоги исследования. До вы-
боров в местные советы 25 октября 
2015 года в Украине добровольно 
объединились в соответствии с За-
коном Украины «О добровольном 
объединении территориальных об-
щин» 159 общин. Это составляет 7% 
всех территориальных общин, что 
является рекордом среди европей-
ских государств, в которых проходил 
процесс объединения. Мы убежде-
ны, что при условии дальнейшего 
государственно-общественного пар-
тнерства возможно эффективное и 
результативное внедрение реформы 
децентрализации. Власть вместе с 
общиной должна обеспечить ком-
плексное функционирование усовер-
шенствованных нормативно-право-
вого, финансового, организационно-
институционального и информаци-
онного механизмов сопровождения 
реформы. Систематически прово-
дить активную информационно-про-
светительскую, разъяснительную и 
экспертно-консультативную работу, 
направленную на увеличение коли-
чества сознательных сторонников 
децентрализации. Организовать бес-
прерывную трансляцию путем ис-
пользования разнообразных методов 
распространения информации о по-
зитивных практиках функциониро-
вания объединенных территориаль-
ных общин в Украине. 
Перспективы дальнейших ис-
следований. Цель наших дальней-
ших исследований – освещение со-
стояния и результатов информаци-
онно-просветительской, организаци-
онной, методической и финансовой 
поддержки государством доброволь-
ного объединения территориальных 
общин в Ивано-Франковской обла-
сти.   
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